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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup
manusia. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Bumi mengandung
sejumlah besar air, lebih kurang 1,4 x 106 km3 yang terdiri atas samudera, laut,
sungai, danau, gunung es dan sebagainya. Namun dari sekian banyak air yang
terkandung di bumi hanya 3 % yang berupa air tawar yang terdapat dalam sungai,
danau dan air tanah. Kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan terutama air
bersih untuk rumah tangga, tempat-tempat umum, industri dan lain-lain akan terus
meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan lajunya pembangunan diberbagai
sektor dan bidang serta jumlah penduduk yang terus bertambah. Di sisi lain
jumlah penyedian dan prasarana air baku yang ada saat ini relatif terbatas
sehingga belum dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut terutama pada saat-
saat musim kemarau.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat di Indonesia,
menyebabkan bertambahnya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini
tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber air yang memadahi. Tingkat
pertumbuhan penduduk yang tinggi serta  besarnya arus urbanisasi menyebabkan
bertambahnya kebutuhan air yang dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM).
Permasalahan tersebut juga terjadi pada Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta. Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta terdiri dari beberapa kelurahan
yaitu : Banyu Anyar, Gilingan, Kadipiro, Kepabron, Kestalan, Ketelan, Manahan,
Mangkubumen, Nusukan, Punggawan, Stabelan, Sumber, dan Timuran. Dari
beberapa kelurahan tersebut sumber air bersih yang dialirkan Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Surakarta berasal dari Instalasi Produksi Wilayah Tengah dan
sebagian kelurahan berasal dari Instalasi Produksi Wilayah Utara. Dalam rangka
memenuhi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat, dimana debit air yang
mengalami penurunan tiap tahunnya, maka PDAM Kota Surakarta perlu mengkaji
2kembali kebutuhan air bersih di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Terutama
kebutuhan air bersih untuk waktu yang akan datang, agar kebutuhan air bersih
masyarakat dapat terpenuhi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Berapa jumlah kebutuhan air yang diperlukan pelanggan PDAM Kota
Surakarta di kecamatan Banjarsari, Surakarta pada tahun 2025 ?
2. Berapa rencana anggaran biaya untuk pemasangan pipa water meter air baru di
kecamatan Banjarsari, Surakarta ?
1.3. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini agar masalah tidak melebar dan menjauh, maka antar batasan
wilayah yaitu sebagai berikut :
1. Studi kasus dilakukan di kecamatan Banjarsari, Surakarta.
2. Data yang digunakan terbatas.
3. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan air terbatas.
4. Analisis satuan harga mengacu Kota Surakarta.
5. RAB yang dihitung hanya untuk pemasangan pipa water meter air baru di
kecamatan Banjarsari, Surakarta.
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai
berikut:
1. Mengetahui prediksi kebutuhan yang diperlukan pelanggan PDAM Kota
Surakarta di kecamatan Banjarsari, Surakarta pada tahun 2025.
2. Mengetahui besarnya anggaran biaya untuk pemasangan pipa water meter air
baru di kecamatan Banjarsari, Surakarta
31.5. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai
manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai panduan praktis dalam merencanakan kebutuhan air pada waktu yang
akan datang.
2. Mengetahui konsep perencanaan kebutuhan air pada waktu yang akan datang.
3. Masukan pada PDAM Kota Surakarta tentang kebutuhan pelanggan PDAM
Kota air di kecamatan Banjarsari, Surakarta pada waktu yang akan datang
yaitu pada tahun 2025.
1.6. Sistematika Laporan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Batasan Masalah,
Tujuan Perencanaan, Manfaat Perencanaan, dan Sistematika Laporan.
BAB II TINJAUAN DAN DASAR TEORI
Bab ini meliputi, Pengertian Air, Sumber Air, Kebutuhan Air Bersih, Analisis
Kebutuhan Air, dan Perhitungan Kebutuhan Air.
BAB III METODE PERENCANAAN
Bab ini meliputi, Tahap Jenis dan Sumber Data, Flow Chart Perencanaan, dan
Hasil Akhir.
BAB IV PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini meliputi, Pemilihan Lokasi, Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Perhitungan
dengan Metode yang Tepat.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini meliputi, Kesimpulan dan Saran dari Laporan Prediksi Air Bersih di
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Dari PDAM Kota Surakarta Pada Tahun
2025.
